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Реферат:
Программа предназначена для моделирования течения разреженного газа в прямоугольном
канале конечной длины для различного перепада давления. В программе реализован метод
прямого статистического моделирования Монте Карло. Программа может применяться в
областях науки и техники, связанных с исследованием и созданием устройств микро и
наномасштаба, в частности, для проведения предварительного анализа при разработке и
оптимизации микро- и наноэлектромеханических систем. Программа обеспечивает расчёт
следующих величин и характеристик: массовый расход газа через прямоугольный канал как
функция отношения длинык высоте канала, параметра разреженности газа и отношения давлений
на входе и выходе канала; распределение плотности, температуры и продольной составляющей
массовой скорости газа; погрешность результатов расчёта.
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